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G. Saray beklenen 
Tavzihi yaptı
Fenerbahçe ile Güneş’in profesyonel olacaklarına dair 
çıkan haberi ’ ’Cumhuriyet,, ” Son Posta,, ’ ’Haber,, ga­
zeteleri yazmışlardı. ” Son Posta,, ve ’ ’Haber,, gazetele­
ri şayiayı Galatasaraya atfeder şekilde yazmışlardı.. 
Biz de dünkü nüshamızda bir Şayianın bir klübe atfolu- 
namıyacağı hakkmdaki kanaatlerimizi bildirmiştik.
Galatasaray idare heyetine ve he. 
yeti umumiyesine maledilmesi hiç 
doğru olmıyan profesyonellik şayia­
larının Galatasaray klübiyle alâkası 
olmadığı, San - Kırmızdılar tarafın­
dan gazetelere gönderilen bir tavzih 
mektubiyle bildirilmiştir.
Öyle bir mektup, esasen beklenir, 
di. Galatasaray idare heyeti üstüne 
düşen vazifeyi günü gününe yapmak 
ve mektubu geciktirmemek suretiyle 
bu meseledeki hassasiyetini göster - 
miş oldu.
“ Dost geçinen dört klübün biribiri- 
nin dahilî vaziyetlerimi teşhir şeklin, 
de çirkin bir yarışa kalkmalarına se. 
bep olabilecek bir hâdisenin de böyle- 
ce kapanması hayırlı olmuştur” diyip 
bu işi de burada bitirelim...
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